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Kesulitan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan kebangkrutan
perusahaan. Terjadinya financial distress dapat diprediksi dengan menggunakan
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan mekanisme corporate
governance dalam perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuktikan pengaruh struktur kepemilikan, rasio likuiditas, rasio leverage,
rasio aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan kesulitan
keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia,  tahun 2008-2012 dan sampel penelitian sebanyak 156
perusahaan.Penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai instrumen
analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sementara kepemilikan
institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Rasio
likuiditas dan rasio aktivitas berpengaruh secara signifikan terhadap financial
distress. Sementara rasio leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap financial distress.
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
pimpinan perusahaan dan investor serta calon investor,untuk selalu
memperhatikan  Kepemilikan manajerial, rasio likuiditas, dan rasio
aktivitas,karena ketiga variabel tersebut  memiliki kontribusi dalam
mempengaruhi potensi terjadinya kondisi financial distress.
Kata kunci: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, rasio keuangan,
ukuran perusahaan, dan financial distress.
ix
ABSTRACT
Financial distress have strong relationships with the company's
bankruptcy. The financial distress can be predicted by using information
contained in the financial statements and the company's corporate governance
mechanisms.The purpose of this study is to prove the effect of ownership
structure, liquidity ratios, leverage ratios, activity ratios, and the size of the
company to possible financial distress of manufacturing companies in Indonesia
Stock Exchange.
Populations of this study are manufacturing companies in Indonesia Stock
Exchange, which are published in the financial statements from the years
2008-2012,samles of the research are 156 financial. The results of this study
indicate that managerial ownership significantly influence of financial distress.
While institutional ownership does not significantly influence of financial distress.
Liquidity ratios and activity ratios significantly influence of financial distress.
While the leverage ratio and firm size had no significant effect on the financial
distress.
The results of this study can be used for decision making corporate leaders
and investors as well as potential investors, to always attention Managerial
ownership, liquidity ratio, and the ratio of the activity, because these three
variables has a contribution in influencing the potential for financial distress.
Keywords : Managerial ownership, institutional ownership, liquidity ratios,
leverage ratios, activity ratios, firm size, and financial distress.
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